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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis Titulada “ESTUDIO PARA LA FACTIBILIDAD DE 
CREACIÓN DE UNA CAFETERÍA ARTESANAL DE LAS MYPES 
CAFETALERAS DE LA REGIÓN AMAZONAS, EN BARRANCO 2018, y 
comprende los capítulos de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. El objetivo de la referida tesis fue determinar la factibilidad de creación 
de una cafetería artesanal de las Mypes cafetaleras de la región amazonas, en barranco 
2018.  La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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En la presente investigación se tuvo como objetivo explicar la Factibilidad para la 
creación de una cafetería artesanal por parte de los productores cafetaleros de la región 
Amazonas, en el distrito de Barranco 2018; ya que se buscó mediante teorías describir 
los pilares de la factibilidad, los cuales determinan si un proyecto procede o no. Para 
el desarrollo de la tesis, se usó la teoría de Factibilidad Empresarial, basada en los 
aportes de Rodrigo Varela. El diseño de la investigación es no experimental, de corte 
transversal y el tipo de estudio es descriptivo. La población estuvo conformada por 
20 Mypes de la Región Amazonas y la muestra con el total de la población. Para la 
recolección de datos, se aplicó la técnica del censo, el cual, estuvo conformada con 
25 preguntas con 5 alternativas de respuesta referente a la variable, siendo válido y 
confiable de elaboración propia, procediéndose a obtener los resultados en una base 
de datos para el procesamiento estadístico con el SPSS. Finalmente, se puede concluir 
que se determinó la Factibilidad para la creación de una cafetería artesanal en el 
distrito de Barranco por parte de las Mypes cafetaleras de la Región Amazonas con 
una Factibilidad de 50% en un nivel medio y  50% en un nivel alto. 















The following research had as its main objective to explain the feasibility of the 
creation of an artisanal coffee shop by coffee producers of the Amazonas region, in 
Barranco district 2018. For that, we looked to describe, through theories, the pillars of 
feasibility, which determine if a project follows through or not. Regarding the 
development of the thesis, the theory of Entrepreneurial Feasibility was used, which is 
based on Rodrigo Varela’s inputs. This has been designed as non-experimental, cross-
sectional investigation, and the type of research is descriptive. The study population 
was comprised by 20 MYPES from the Amazonas region and the sample with the total 
of the population. In regards of the data collection, the technique of the census was 
applied. This census was made up by 25 questions with 5 answer options that referred 
to the variable, which made it valid, reliable and of own preparation. Then, it was 
proceeded to gather the results on a database so that it was possible to do the statistical 
processing with the SPSS.  
Finally, it was concluded that the creation of an artisanal coffee shop in Barranco 
district by the coffee producing MYPES of the Amazonas region had a feasibility of 
50% in a medium and high level, respectively.  
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INTRODUCCION 
 
1.1. Realidad Problemática 
La actividad Artesanal está siendo tendencia a nivel mundial, las personas se sienten 
cómodas y experimentan sensaciones de Tradiciones y Raíces Culturales por medio de 
los productos, uno de ellos es el café, existe una gran acogida en el mundo por los cafés 
artesanales tanto café tostado, molido e instantáneo esto acompañado del ambiente en el 
que se consume. 
A partir del 2010, el mercado de consumo de cafés a nivel mundial se ha incrementado a 
la fecha en un 1,9% anual en sus diferentes presentaciones y según la Organización 
Internacional del Café (ICO) “para el 2020 el café podría llegar hasta los 10.2 millones 
de toneladas (casi 9 millones en 2014)”. 
Forum Cultural Café (Entidad Colombiana que se encarga de promover el turismo y la 
inversión extranjera) manifiesta que, para producir y comercializar el café se toma en 
cuenta la cultura natural de los países productores. “ésta realidad está abriendo nuevas 
posibilidades de exportar café artesanal, original y de calidad, permitiendo contar las 
historias que hay detrás de cada uno de ellos”. 
Los tipos de cafés catalogados como auténticos ejercen poder sobre el consumidor al 
momento de decidir una compra, tanto que Datamonitor (company providing market 
intelligence) en sus métricas expresa que, “globalmente, el 63% de los consumidores es 
altamente influenciable a los términos real, genuino y auténtico”. 
ProColombia (encargada de Fomentar las realizaciones de negocios internacionales) 
comenta lo siguiente: 
El comprador desea saber que hay detrás del producto que adquiere: conocer 
la particularidad  de los componentes o de la materia prima que lo componen, 
su fuente, el estado de las personas que lo elaboraron y quiénes son los 
beneficiarios de su producción. Quienes logren dar respuestas son las que 
obtienen mejor garantía de alcanzar el éxito en el mercado del café 
(ProColombia, s.f, párr.10). 
Este incremento de consumo en países cafetaleros ha generado la diversificación de 
cafeterías tales como; Salón Convencional – salón al paso – Dulcería Heladería Café. - 
Salón Tradicional – Panadería Café – Café Restaurante – Salón de autoservicio – Bar 
café. 
Todos estos presentan diferentes temáticas muy elegantes y llamativas, en donde te das 
el gusto y pagas por ello.  
En el Perú la situación es algo similar, salvo por el bajo consumo per cápita del café que 
bordea aproximadamente los 0,5 KG comparado con otras Regiones como Brasil y 
Colombia con un 5 y 3 KG respectivamente, a pesar que nuestro café presenta calidad 
mundial. Según Pundsack, gerente general de Hansa Café manifiesta lo siguiente: "El 
consumo de café se incrementa con fuerza en el País. Ahora está por encima de 600 
gramos per cápita respecto al año pasado que se mantuvo en 400 gramos. (…) esto por el 
arduo trabajo que se ha realizado como iniciativa para aumentar el consumo. 
Euromonitor International (2017) detalla lo siguiente:  
En el Perú hay aproximadamente 3,000 locales y entre estos destacan las “Specialist 
Coffee Shop”.  
Tabla 1 
Specialist Coffe Shop 
RANKING PERÚ 
Starbucks 67% 
Altomayo Cafetería 13% 
Juan Valdez 11% 
McCafe 1% 
Elaboración Propia.  
Específicamente, en el distrito de Barranco las cafeterías que presentan este concepto son: 
Bisetti, La Bodega Verde, Sofa Café Barranco, Café Expreso Virgen de Guadalupe y 
Twins Café GF. 
Jorge Araya, analista de Euromonitor (2017), explica a Gestión que este concepto de 
cafeterías, que aumentan su presencia a través de puntos de venta independientes, busca 
atraer nuevos consumidores, especialmente ‘millennials’, que quieren algo que los haga 
sentir diferentes o incluso exclusivos, el crecimiento de este segmento de mercado puede 
recaer en que los hábitos de los consumidores están cambiando y es que las bebidas más 
sanas, el café gourmet y artesanal tienen una demanda más alta, lo que ha tenido un 
impacto positivo en las ventas de las cafeterías convencionales y las especializadas, que 
alcanzaron un crecimiento de 12% en valor el año pasado. 
Una cafetería artesanal a diferencia de las demás se caracteriza por utilizar un café 
proveniente de artesanos locales, los cuales usan un método tradicional para su 
producción, en donde solo interviene la mano de hombre más no procesos industriales. 
Román (2003) en sus líneas expresa: 
Un producto artesanal utiliza materias primas correspondientes a la misma 
producción, del mismo sector y lugares cercanos donde se produzcan, con un 
alto componente manual, donde la mayor consideración se da a la 
individualidad del producto respecto a la fabricación por volumen, esta 
producción debe ser libre de conservante, colorantes, pesticidas, etc. Donde 
no se busca la cantidad (capital, personal, organización), sino la calidad: 
desarrollos manuales, producto individualizado. (p.13)  
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) “la importancia esencial del proceso artesanal arraiga en los productos y en 
sí mismos, en las habilidades y conocimientos que son indispensables para conservar este 
estilo de producción”. 
Se viene originando una “tendencia” en el consumo de café debido a que se resalta cada 
vez más sus beneficios para la salud, es así que se dio a notar que existen locales que 
ofrecen al público diferentes temáticas, entre ellas vanguardista, vintage, ochenteras; 
algunas con exposiciones fotográficas y música clásica y/o jazz en vivo. 
 Sin embargo   lo que no se está tomando en cuenta es en poner a disposición del público 
una opción en donde el principal atractivo sea la cultura peruana, un lugar exótico en el 
cuál asistir sea sinónimo de reencuentro con lo nuestro, dónde una buena taza de café 
junto con la temática artesanal sean los principales atractivos al momento de elegir 
el lugar para pasar un buen momento. 
 Vista esta oportunidad de negocio las Mypes Cafetaleras al tener la materia prima se ven 
interesadas en incursionar en el mundo de cafeterías, promoviendo el consumo de café 
por medio de un estilo artesanal. 
Lo que se pretende es investigar todo lo necesario para llevar a cabo la creación de una 
“Cafetería Artesanal” y demostrar su factibilidad para las Mypes Cafetaleras de la Región 
Amazonas del Valle de Utcubamba, ya que ellos son los encargados de elaborar el café 
artesanalmente, se preocupan y esmeran por poner lo mejor de su trabajo en la mesa de 
cada consumidor con un proceso tradicional que junto a su mano de obra logran 
diferenciarlo de uno convencional. 
Cabe resaltar que este modelo de negocio proviene de culturas cafetaleras como Colombia 
Y México, donde ya se presenta esta opción la cuál ha sido muy bien aceptada por los 
consumidores que buscaban algo diferente e innovador; y que mejor opción que con un 
café cien por ciento artesanal. Partiendo de ello, nace el interés por adaptarlo a nuestra 
cultura y modo de tomar café de alta calidad a nivel mundial, con el objetivo de definir el 
grado de aceptación que tendría y cuán importante es adoptar como nuestra también esta 
cultura cafetalera, así también buscamos que el trabajo del pequeño artesano sea 
reconocido y valorado en cada taza de café. 
Finalmente, y no menos importante buscamos identificar todos los estudios necesarios a 
tener en cuenta para saber ¿cuál es la Factibilidad para la creación de una cafetería 
artesanal por parte de las Mypes Cafetaleras de la Región Amazonas en el distrito de 
Barranco, 2018? 
Si bien este es un trabajo de investigación que busca identificar todos los recursos 
necesarios a evaluar con el fin de determinar todas las probabilidades de crear una 
cafetería artesanal en el distrito de Barranco en el año 2018, los autores no se 
comprometen en llevar a cabo dicha implementación. Sino de proveer datos que pueden 
ser útiles para aquellos que deseen investigar o implementar proyectos iguales o similares 
siempre y cuando tenga autorización de los autores; con el fin de seguir cultivando la 
temática cultural peruana. 
  
1.2. Trabajos Previos  
Nacionales  
 Vidalón, Torres, Zapata y Pollet (2012). En su tesis titulada “estudio de factibilidad 
para la implementación de un café-punto de encuentro con estilo mediterráneo francés en 
lima, Perú” Tuvo como objetivo general analizar la conveniencia de desarrollar un nuevo 
café-punto de encuentro en Lima, de estilo francés mediterráneo, para los NSE A y B, 
que propone una cocina ligera mediterránea y se diferencie de la oferta actual por su 
ambiente afrancesado, brindando descanso, y un servicio casual de mejor calidad. De 
igual manera, el autor usó en primera instancia una investigación cualitativa y 
posteriormente cuantitativa, siendo el diseño de investigación No experimental, se ubica 
como una investigación Descriptiva. Finalmente se llegó a concluir que, el público 
objetivo tiene la práctica de comer fuera de casa. Durante los días de semana busca 
opciones que sean cómodas y rápidas para el almuerzo. Donde una opción son los Cafés 
como centro de encuentro. 
Burga, Guevara y Julcarina (2011). En su tesis titulada Factibilidad de implementación 
del proyecto de una cafetería orgánica y artesanal “CAFETO PERU GOURMET” 
estableció como objetivo determinar el tiempo de recuperación de inversión en el distrito 
de Miraflores. Asimismo, emplearon una investigación Cuantitativa y un diseño de 
investigación Experimental, ubicándose dentro de la investigación Descriptiva y 
Exploratoria. Llegando a la concluir que es importante reconocer y separar las 
necesidades y oportunidades que se ven en un mercado, con el objetivo de tener un trato 
diversificado. Se debe priorizar el satisfacer las necesidades de los clientes realizando 
propuestas innovadoras a fin de aprovechar diversas oportunidades dentro del mercado.  
Mateo (2009). En su tesis titulada “estudio de pre-factibilidad para la instalación de un 
hospedaje para turistas que experimentarán turismo vivencial, en la provincia de Tarma” 
estableció su objetivo de Identificar los atributos principales del hotel ecológico para 
posicionarlo competitivamente en el mercado internacional y Mantener alta calidad y 
comodidad en todos los servicios. Del mismo modo, el autor empleó una investigación 
Experimental, ubicada en un nivel de investigación Descriptiva. Llegando a la conclusión 
de que existe una oportunidad de negocio en la zona centro del Perú, debido al aumento 
de turistas extranjeros al país. 
 
Internacionales  
Bueñaño (2012) en su tesis titulada “estudio de factibilidad para la creación de la 
cafetería “Coffe Vip” en el sector Norte del distrito Metropolitano de Quito” estableció 
el objetivo de realizar un estudio de factibilidad para la creación de la cafetería 
“Coffe Vip”. En el distrito Metropolitano de Quito, determinando la viabilidad técnica, 
económica y financiera con el propósito de tomar la decisión e invertir o no en los recursos 
necesarios para su implementación y operación. Del mismo modo, el autor usó una 
investigación Experimental, ubicándose en una investigación Descriptiva. Llegando a 
concluir que, después de haber realizado un estudio se pudo cumplir con los objetivos 
propuestos determinando así la factibilidad para la creación de la cafetería COFFE VIP 
en el distrito de Quito. Pudiendo conocer el crecimiento característico de negocios de esta 
categoría en los últimos años, así como gustos, exigencias y preferencias de los 
potenciales clientes y la importancia de ofrecer un servicio diferenciado, factor que 
influye en los clientes al momento de decidir el lugar para pasar un momento agradable 
con sus amigos, familia o pareja ya el aroma de un buen café.   
Aguiar, Loreto y Vega (2015). En su tesis de Licenciatura titulada “Estudio de 
Factibilidad Técnico - Económica de una planta elaboradora de dulces chilenos en la 
calera, Región quinta” estableció como objetivo general Evaluar la Factibilidad técnico-
económica de una planta elaboradora de dulces chilenos en la ciudad de La Calera, Región 
Quinta, Chile. Se empleó una investigación cuantitativa y un diseño Experimental, 
ubicándose en el nivel Descriptivo. Se llegó a la conclusión que La factibilidad económica 
del proyecto se apoya en ser un proyecto con financiación crediticia otorgado por una 
entidad bancaria. Se estudió con un 50 y 75% de crédito. La evaluación económica y 
financiera del proyecto en ambas situaciones de análisis se obtuvieron valores 
extraordinarios. Por consiguiente, el proyecto es factible a implementar. 
Zapata (2013). En su tesis titulada “Estudio de Factibilidad para la creación de una 
Empresa de Servicios de Entretenimiento a partir del suministro de juguetes de peluche 
personalizados en Colombia” estableciendo como objetivo general, Elaborar un plan de 
negocios basado en la creación de una empresa de servicios de entretenimiento a partir 
del suministro de juguetes de peluche personalizados en Colombia.  Para ello el autor 
utilizó una investigación cualitativa y un diseño de investigación Experimental, 
ubicándose en un nivel descriptivo. Finalmente llegó a la conclusión que, el proyecto es 
factible en todos sus aspectos. Existiendo un mercado latente que acepta en un porcentaje 
mayoritario el servicio de suministro de juguetes de peluche personalizados propuesto 
para el  sector de entretenimiento.   
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
Variable: Factibilidad.   
Varela (2010) en su teoría sobre factibilidad establece: 
Que son las probabilidades que existen de que se logre concretar un proyecto 
específico. El estudio de factibilidad es aquel estudio que una organización 
realiza para medir si el negocio propuesto será positivo o no, así como 
también identificar las estrategias a utilizarse para lograr el éxito, basándose 
en 3 dimensiones básicas como Factibilidad Operacional, Técnica y 
Económica. (p.7) 
Para hablar de factibilidad de un proyecto tenemos que evaluar los objetivos establecidos 
por la organización mediante el cual vamos a poder determinar si tiene posibilidades de 
éxito o está destinada al fracaso, ellos son: minoría de errores y mayor exigencia en los 
procesos, disminución de costos a través de la eliminación de los recursos que no son 
necesarios, unificación de todas las áreas y subsistemas, modernización y mejora de los 
bienes o servicios para el usuario final, ejecutar un plan de fabricación y comercialización, 
aceleración en la selección de los datos, disminución en el tiempo de procesamiento y 
ejecución de las tareas, mecanizar procesos manuales, existencia de recursos necesarios 
con los cuales se lleva a cabo los objetivos señalados, reconocer si existirá la  posibilidad 
de producir ganancias y conocer el usuario consumirá el producto. (p.9) 
Sin embargo, no todo proyecto factible es viable, puesto que puede ser factible por la 
existencia de herramientas y los recursos, pero no es un proyecto viable por los altos 
costos que imposibilitarían realizarlo. (p.9)  
Si el proyecto es factible, se puede considerar un plan del proyecto, con el fin de que se 
pueda realizar y convertirlo en un proyecto en unidad productiva de un bien o servicio 
planteado. Los proyectos en los cuales se busca la factibilidad, son aquellos que intentan 
hacer que un bien o servicio pueda ser capaz de satisfacer una necesidad; para ello se 
necesita definir su rentabilidad, esta es la finalidad de la evaluación financiera. (p.10) 
En general, la factibilidad es contar con todo lo necesario para que se pueda desarrollar 
un proyecto, apoyándose básicamente en tres dimensiones: Factibilidad operacional, 
técnica y económica. A través de estos estudios se puede definir qué tan bueno es la 
estrategia planteada por la organización y el grado de aceptación que presenta en el 
mercado. (p.10)  
1.3.1. Dimensiones  
1.3.1.1. Factibilidad Operacional 
Esta fase comprende básicamente todas las probabilidades de que el proyecto se realice o 
funcione, se definirán los recursos humanos con los que contará la investigación; en ella 
podremos definir si éstos son capaces de poder cumplir las estrategias establecidas o se 
tienen que modificar. Así también permitirá saber si se tendrá la capacidad y los recursos 
para llevarla a cabo. (p.168) 
La factibilidad operacional se basa en la implementación de métodos y técnicas que 
posibiliten al personal implicado en el sistema, pueda reconocer todas sus funciones y se 
involucre con la misma, de tal manera que se conserve el objetivo global sobre los 
particulares. Asimismo, se elabora el proyecto que continua con la evaluación de las 
costumbres de los grupos sociales, para finalmente crear los procedimientos de 
realización y de evaluación de rendimiento. (p.168) 
Parte del estudio Operacional para determinar funciones específicas del personal a 
cargo, la cual será el valor intangible de la organización.  
1.3.1.2.Factibilidad Técnica 
El propósito primordial del análisis técnico es disponer la posibilidad de vender un bien 
o servicio que presente calidad, cantidad y costo requerido, por ello es necesario 
considerar los insumos, suministros, procesos, materias primas, proveedores, tecnología, 
equipos, consumos unitarios, ordenamiento de procesos, recursos humanos en cantidad y 
la calidad. (p.179) 
Tiene como idea principal proveer toda la información en cuanto al monto de inversión y 
costo en el que incurriremos en la operación. También hace referencia a conocimientos, 
experiencias y habilidades; en lo que generalmente nos referimos a los intangibles pero 
medibles. (p.179)  
El estudio técnico es el que permite analizar diferentes opciones en tecnología para la 
producción del bien o servicio que vamos a requerir, aparte de ello vamos a poder verificar 
el grado de factibilidad técnica que presenta cada una. A través de estos análisis 
identificaremos lo que se va a necesitar para el proyecto tales como equipos, materia 
prima y los establecimientos instalados; paralelamente se hará un análisis del costo de 
inversión y operación, así también el costo de capital de trabajo necesario. (p.179) 
1.3.1.3.Factibilidad Financiera 
Este principio tiene como finalidad el delimitar las necesidades de recursos financieros, 
fuentes, estipulaciones y la probabilidad de tener entrada a las fuentes. También debe 
disponer en caso de utilizar un financiamiento, todo aquel gasto financiero y el pago de 
capital propio del préstamo.  
Finalmente, la última finalidad es el análisis de la organización y la realización de 
proyecciones financieras. (p.200) 
La factibilidad financiera predice de una manera u otra los resultados esperados para el 
proyecto, generalmente a raíz de estos resultados nos vamos a decidir por completo si los 
resultados son los que esperamos, siguiendo así su implementación. (p.200) 
Si realizamos un análisis completo y real nos va a ser más claro el nivel financiero para 
la actividad empresarial, el cual nos va a dar un panorama más completo de la capacidad 
de la empresa; así como el nivel de limitaciones que tenemos. Todo ello sumado va a 
permitir que la empresa se encamine de manera tal que sea rentable y podamos responder 
con normalidad a situaciones financieras. (p.200) 
Sapag (1995), en su estudio de factibilidad manifiesta que: 
 Esta fase intenta concluir un acto futuro, teniendo en cuenta las posibles 
restricciones que pudieran descubrirse. Asimismo, es imprescindible el 
cálculo de las variables financieras y económicas, ya que estas deben 
suficientemente determinantes para demostrar la ejecución del proyecto. 
(p.16)  
 Dentro de cada estudio, sin importar el nivel de profundidad al cual están dirigidos, se 
distinguen dos (2) etapas: la de preparación y la de evaluación. En la primera se tiene 
como objetivo definir los factores que intervienen de cierta forma en los ingresos y 
egresos del proyecto. (p.16) 
Arias (2006) en su estudio sobre la factibilidad manifiesta “Consiste en una proposición 
de acto, el cual permite resolver un problema simple o complacer cualquier necesidad. Es 
sustancial que dicha proposición vaya acompañada de una investigación, con lo que 
demuestre su factibilidad o posible ejecución” (p.134). 
Tal como lo menciona Varela y Arias, factibilidad involucra un estudio profundo sobre 
el qué queremos realizar y a qué apuntamos, con ello se busca atender a un mercado 
insatisfecho o desentendido que están dispuestos a aceptar de manera positiva la oferta 
que se está realizando, con esto vamos a recopilar información y datos relevantes para 
definir si el proyecto prosigue con el estudio o cambiar de estrategia. 
En general, la factibilidad es contar con todo lo necesario para que se pueda desarrollar 
un proyecto, apoyándose básicamente en tres dimensiones: Factibilidad operacional, 
técnica y económica. A través de estos estudios se puede definir qué tan bueno es la 
estrategia planteada por la organización y el grado de aceptación que presenta en el 
mercado, solo estos resultados van a definir el futuro del proyecto; a la vez nos van a dar 
a conocer si existe mercado; si la demanda supera a la oferta podemos decir que existe 
mercado entonces podemos determinar si existe factibilidad técnica para producir y 
finalmente proceder a evaluar el estado financiero para poder calcular la rentabilidad del 
proyecto dada las condiciones que presente el mercado. (p.80) 
1.4. Formulación del problema  
1.4.1.1. Problema General  
¿Cuál es la factibilidad para la creación de una cafetería artesanal por parte de las mypes 
de la región amazonas, en el distrito de Barranco, 2018?  
1.4.1.2. Problemas específicos  
 
Problema Específico 1 
 ¿Cuál es la factibilidad operacional a considerar para la creación de una cafetería 
artesanal en el distrito de Barranco, 2018?  
Problema Específico 2 
 ¿Cuál es la aplicación técnica a aplicar para la creación de una cafetería artesanal en 
el distrito de Barranco, 2018? 
Problema Específico 3 
 ¿Cuál es la factibilidad económica para la creación de una cafetería artesanal en el 
distrito de Barranco, 2018? 
 
1.5.  Justificación 
1.5.1. Justificación Práctica 
La investigación se realizó, ya que existe la necesidad de conocer la Factibilidad para la 
creación de una Cafetería Artesanal por parte de las Mypes Cafetaleras de la Región 
Amazonas, en el Distrito de Barranco, con el cual se pretende implementar una cultura 
Cafetalera Artesanal que está siendo tendencia en Países como México y Colombia, 
además de generar beneficio económico para los pequeños productores artesanales de 
cada Mype. 
  
1.5.2. Justificación Metodológica 
Durante el proceso de la presente se realizó un estudio a la variable Factibilidad a través 
de instrumentos de medición y encuestas a la población involucrada en el Estudio para 
obtener información que posteriormente será analizada a través del SPSS. 
1.6. Objetivos de la Investigación  
1.6.1. Objetivo General.  
Explicar la Factibilidad para la creación de una cafetería artesanal por parte de 
productores cafetaleros de la región Amazonas, en el distrito de Barranco, 2018.  
 
1.6.1.1. Objetivos Específicos.  
Objetivo Específico 1 
 Describir la factibilidad operacional a considerar para la creación de una cafetería 
artesanal en el distrito de Barranco. 
Objetivo Específico 2 
 Describir la factibilidad técnica a aplicar para la creación de una cafetería artesanal en 
el distrito de Barranco, 2018. 
Objetivo Específico 3 
  Describir la factibilidad económica para la creación de una cafetería artesanal en el 











2.1. Diseño de Investigación 
El diseño empleado en la investigación fue No Experimental, Transeccional de nivel 
descriptivo, la variable de estudio es observada en su ambiente natural y real, se 
recolectarán los datos en un momento dado; De esta manera la variable se estudiará tal 
como será presentada en el estudio de campo tal como lo define: 
Kerlinger (1979) “La investigación no experimental es: toda aquella investigación en la 
que es inasequible adulterar las variables o establecer aleatoriamente a todo sujeto o las 
estipulaciones que establece” (p.116). 
2.1.1. Tipo de investigación 
Según el propósito de este proyecto de investigación fue de tipo aplicada ya que se buscó 
resolver la problemática mediante la aplicación de teorías básicas del Estudio, tal como 
lo define Stanovich, científico cognitivo (2007) “En una investigación aplicada el  
objetivo es pronosticar un comportamiento determinado en una configuración muy 
específica” (p.106). 
2.1.2. Nivel de investigación 
Fue de nivel descriptivo ya que busco describir el estado actual en la que se está 
presentando el problema, observando y describiendo así todas las características del 
objeto a estudiar sin afectar el comportamiento normal de la variable tal como lo define:  
 Hernández, Fernández y Baptista (2010) “los estudios descriptivos determinan las 
características, cualidades y los tipos de personas, comunidades, grupos, desarrollos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se encuentra bajo análisis (…)” (p. 80).  
 
2.2. Matriz de Operacionalización de Variables 
 Variable: Factibilidad 
OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE: FACTIBILIDAAD 











Varela (2010) Se entiende 
por Factibilidad las 
probabilidades que existen 
de que se logre concretar un 
proyecto específico. El 
estudio de factibilidad es 
aquel análisis que una 
organización realiza para 
medir si el negocio 
propuesto será positivo o 
no, así como también 
identificar las estrategias a 
utilizarse para lograr el 
éxito. 
Se realiza una investigación de 
Factibilidad Operacional, 
técnica y un estudio financiera 
para el proyecto de 
investigación que permita 
determinar si el resultado es 
positivo o negativo, tal que se 
demuestre su factibilidad o 
posible realización. 
Factibilidad Operacional 
Capacidad Organizacional 1,2 
Sistema de Procesos 3,4,5 
Recursos materiales 6,7 
Aceptación de los usuarios 8 
Factibilidad Técnica 
 
Tecnología Artesanal 9,10,11 
Organización Humana 12,13 
Proceso de producción 14,15 










2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Es el cumulo al que pretendemos investigar por presentar similitudes o ubicarse en un 
mismo escenario. 
Bernal (2010). Menciona que “la población es el conglomerado de todos los elementos 
que se trata en la investigación quienes poseen particularidades parecidas sobre las que 
se desea realizar una inferencia” (p.160).  
 La población estuvo conformada por 20 Mypes cafetaleras quienes se dedican a la 
elaboración de manera artesanal del café en el departamento de Amazonas, el total 
contaba con filial en Lima. 
Tabla 2 
Mypes Cafetaleras de la Región Amazonas, Valle de Utcubamba 
1 20427377475 RAINFOREST TRADING S.A.C. 
2 20479692476 CAFE MONTEVERDE EIRL 
3 20480298412 COOPERATIVA AGRARIA RODRIGUEZ DE MENDOZA 
4 20535539236 OLIPERU INDUSTRIAL S.A.C. 
5 20170142773 COOP AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE LTD 
6 20515732269 
EMPRESA SOCIO SOSTENIBLE COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS 
ECOLOGICOS  S.A.C 
7 20110881470 EXPORTADORA EL SOL S.A.C. 
8 20100021847 PROMOCIONES CHET'S S.A 
9 20268865200 S.G.M. IMPORTACIONES S.A.C. 
10 20100020018 NB TEALDO Y CO. S.A.  
11 20357213099 THE GILDED  
12 20539176235 FUNDO LA FLORIDA E.I.R.L.  
13 20029872317 IMSA CAFE 
14 20471697479 KAFFE SERVICE SAC  
15 10078220134 NEGCSI E.I.R.LTDA.  
16 20527033790 CAFEQUIPOS - INSTRUMENTOS Y SISTEMAS EIRL  
17 20770203899 CAFETAL ROMEX S.A.  
18 20011980987 CAFE FRATELLI 
19 20214788501 CAFETAL AMAZONAS  
20 20644699234 IMSA CEFE 





Es una parte más reducida y específica de la población, se ubican en el punto exacto de 
la investigación. 
Valderrama (2010), nos dice “Es un grupo peculiar de un universo o una población. […] 
porque evidencia fielmente las singularidades de la población cuando se aplica la técnica 
apropiada de muestreo y esta procede” (p.184). 
La muestra fue censal, dada que usaremos el 100% de nuestra población, ya que es una 
población finita. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Teniendo constituido la matriz de Operacionalización de las variables, damos paso a un 
procedimiento con la intención de recoger datos imprescindibles para lograr los objetivos 
de esta investigación. 
Se utilizó el procedimiento del censo debido a que se usó al 100% de la población.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que “consiste en un compuesto de ítems 
presentados en forma de enunciaciones o juicios, ante las cuales se pide la reacción del 
sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p.238). 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
El instrumento utilizado para el presente proyecto de investigación fue mediante una 
encuesta, utilizando la escala de Likert que especificó el nivel de acuerdo o desacuerdo 
con el Ítem, el cual contó con cinco escalas y fueron las siguientes: 
 Casi siempre (se asignan 5 puntos) 
 Usualmente (se asigna 4 puntos) 
 ocasionalmente (se asignan 3 puntos) 
 Usualmente no (se asigna 2 punto) 
 Casi nunca (se asigna 1 punto) 
 
 
2.4.3. Validez  
La presente investigación fue elaborada por Angela Asca Carrión y Keydi Yoplac 
Llatance con la utilización de información de diferentes fuentes, instrumentos y 
herramientas que permitieron su desarrollo. Cabe indicar que la investigación fue 
elaborada con datos reales, la validez del instrumento se obtuvo a través del método de 
juicio de expertos, el cual estuvo conformado por (04) cuatro docentes competentes en 
metodología, investigación científica y otros. 
Los expertos validaron el instrumento a aplicar y luego de obtenida la validación del 
instrumento, se procede a explicar el Proyecto de Investigación para su aprobación o 
observaciones q implementar. 
Tabla 3 
Tabla de relación de expertos 
JUEZ APLICABLE 




Bertha Hinostroza, Paul  
80% 
Michca Maguiña, MaryHellen 80% 
Merino Zevallos Carlos Antonio 75% 
Fuente: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV-2018 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Para fijar la confiabilidad de los instrumentos, se utilizó el Software SPSS, con el fin de 
encontrar el coeficiente Alfa de Cronbach, el cual tiene como finalidad determinar la 
consistencia de los ítems por cada variable. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) manifiesta que: la confiabilidad es el 







Resumen del procesamiento de los casos 
   
a. La eliminación por lista se basa en todas 
 las variables del procedimiento. 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad con Alfa de Cronbach 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.890 25 
  
El coeficiente de Alfa de Cronbach alcanzado en la variable Factibilidad es 0,890; el cual 
muestra que el instrumento presenta una alta confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento 
puede ser aplicado. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Se tomó el análisis descriptivo el cual se aplicó a la variable en estudio, de esta manera 
se observó el comportamiento de todos los datos recaudados antes y después del proceso 
mediante el software SPSS versión 24, utilizando la medida de Alfa de Cronbach, con el 
cual se pudo elaborar gráficos y porcentajes en las tablas de frecuencia; organizando la 
información, con el fin de exponer cada resultado en tablas y figuras. 





La presente investigación, se 
realizó con datos recolectados por 
medio de encuestas, con el propósito de que el trabajo se realice con las mejoras y 
correcciones correspondientes. Asimismo, la información utilizada en los antecedentes y 
en el marco teórico se considera que son propiedad de los autores y las fuentes fueron 
citadas. Para los datos obtenidos con la encuesta se empleó el método de recolección de 





 N % 
casos 
Válidos 20 100,0 
Excluidosa 0 0,0 






3.1. Rango de la variable y dimensiones 
 






BAJO       [25 – 58] 
MEDIO     [59 – 91]                                     125-25+1 = 101 
ALTO       [92 – 125]                                    101/3 = 33.666. 
 






BAJO       [8 – 19] 
MEDIO     [20 – 30]                                     40-8+1 = 33 




























BAJO       [11 – 26] 
MEDIO     [27 – 41]                                     55-11+1 = 45 
ALTO       [42 – 55]                                    45/3 = 15 
 






BAJO       [6 – 14] 
MEDIO     [15 – 22]                                     30-6+1 = 25 
ALTO       [23 – 30]                                    25/3 = 8.333… 
 
3.2. Descripción de los resultados 
 
3.2.1. Análisis descriptivo de la variable Factibilidad 
Objetivo General 
Explicar la Factibilidad para la creación de una cafetería artesanal por parte de 



















Descripción de los niveles de Factibilidad 
 





Válido Medio 10 50,0 50,0 50,0 
Alto 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
                                                                            Fuente: Base de datos 
 
Figura 1. Factibilidad 
En la tabla 10 y figura 1, se analiza que en la muestra de 20 Mypes cafetaleras de la 
Región Amazonas 2018, indicaron que el nivel de Factibilidad para la creación de una 







3.2.2. Análisis descriptivo de la dimensión Factibilidad Operativa 
Objetivo específico 1 
Describir la factibilidad operacional a considerar para la creación de una cafetería 
artesanal en el distrito de Barranco. 
Tabla 11 
Descripción de la Factibilidad Operativa 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Medio 14 70,0 70,0 70,0 
Alto 6 30,0 30,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
                                                                         Fuente: base de datos 
 






En la tabla 11 y figura 2, se observa que de la muestra de 20 Mypes cafetaleras de la 
Región Amazonas 2018, el 70% indicaron que el nivel de Factibilidad Operativa para la 
creación de una cafetería artesanal en el distrito de Barranco presenta un nivel Medio y el 
30% presenta un nivel Alto. 
3.2.3. Análisis descriptivo de la dimensión Factibilidad técnica 
Objetivo Específico 2 
Describir la factibilidad técnica a aplicar para la creación de una cafetería artesanal en 
el distrito de Barranco, 2018. 
Tabla 12 
Descripción de la Factibilidad Técnica 
 





Válido Medio 10 50,0 50,0 50,0 
Alto 10 50,0 50,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  
                                                                           Fuente: base de datos 
 





En la tabla 12 y figura 3, se analiza que de una muestra de 20 Mypes cafetaleras de la 
Región Amazonas 2018, indicaron que el nivel de Factibilidad Técnica para la creación 
de una cafetería artesanal en el distrito de Barranco tiene un nivel Medio y Alto con un 
50% respectivamente. 
3.2.4. Análisis descriptivo de la dimensión Factibilidad Económica 
Objetivo Específico 3 
Describir la factibilidad económica para la creación de una cafetería artesanal 
en el   distrito de Barranco, 2018. 
Tabla 13 
Descripción de la Factibilidad Económica 
 





Válido Bajo 1 5,0 5,0 5,0 
Medio 10 50,0 50,0 55,0 
Alto 9 45,0 45,0 100,0 
Total 20 100,0 100,0  

















Figura 4. Factibilidad Económica 
En la tabla 13 y figura 4, se analiza que de una muestra de 20 Mypes cafetaleras de la 
Región Amazonas 2018, el 5% indicaron que el nivel de Factibilidad Económica para la 
creación de una cafetería artesanal en el distrito de Barranco presenta un nivel Bajo, el 














En la investigación de Burga, Guevara y Julcarina (2011). En su tesis titulada Factibilidad 
de implementación del proyecto de una cafetería “CAFETO PERU GOURMET”, Se 
concluyó que es fundamental reconocer y dividir las necesidades y oportunidades que se 
observan en un mercado, con la finalidad de obtener un trato distinguido para ambas. Se 
debe primar satisfacer las necesidades de los clientes y a la vez crear propuestas 
innovadoras para explotar las diferentes oportunidades reconocidas.  
En relación con el primer antecedente, se tiene como respuesta que hoy en día el 
consumidor busca algo diferenciador donde disfrutar un buen momento; es por ello que 
al aplicar la Factibilidad Técnica se dio como resultado que el 50% cuenta con todos los 
requerimientos para poder aplicar un sistema de procesos artesanales, el cual permite 
diferenciarse en el mercado meta, Barranco. Es decir, la propuesta innovadora del estilo 
artesanal tiene una aprobación positiva para ser implementada. 
En cambio, con la investigación de Aguiar, Loreto y Vega (2015) En su tesis de 
Licenciatura titulada “Estudio de Factibilidad Técnico - Económica de una planta 
elaboradora de dulces chilenos en la calera, Región quinta” Se concluyó que La 
factibilidad económica del proyecto se apoya en ser un proyecto financiado con un crédito 
del 50 y 70 %, el cual fue solicitado a una entidad financiera. Además de la evaluación 
económica y financiera del proyecto, en ambas situaciones de estudio se obtuvo valores 
extraordinarios. Por tal motivo, el proyecto es factible para su implementación. 
En relación con este antecedentes, se tiene como respuesta que en la mayoría de proyectos 
a implementarse se requiere la intervención de una entidad financiera que pueda respaldar 
el costo que genera el mismo; por lo que al aplicar el estudio de Factibilidad Económica 
a las Mypes productoras de la Región Amazonas, dio como resultado que el 50% cuenta 
con los recursos económicos a un nivel medio, el 45% con un nivel alto y mientras que el 
5% con un nivel bajo por lo que para su implementación tendrán que recurrir al 
financiamiento para poder sostener el costo que genera; de tal modo que resulte rentable 
su aplicación, resulta casi imposible para la mayoría de las Mypes poder financiar en su 










En la presente investigación se alcanzó concluir que la Factibilidad para la creación de 
una cafetería artesanal en el distrito de Barranco por parte de las Mypes cafetaleras de la 
Región Amazonas es Factible con un 50% en un nivel Medio y Alto respectivamente. 
Conclusión Específica 1 
Con relación a la dimensión Factibilidad Operativa, se logró determinar que en la muestra 
de 20 Mypes cafetaleras de la región Amazonas, el 70% indicaron que el nivel de 
Factibilidad Operativa tuvo un nivel Medio, es decir que cuentan con todos los 
requerimientos técnicos en un nivel óptimo para ser considerados en la creación de una 
cafetería artesanal en el distrito de Barranco 2018. 
Conclusión Específica 2 
Asimismo; en la dimensión Factibilidad Técnica se obtuvo que en la muestra de 20 Mypes 
cafetaleras de la región Amazonas, el 50% tuvo un nivel Medio y Alto respectivamente, 
lo que implica que las Mypes cuentan con los requerimientos técnicos para ser aplicados 
en la creación de una cafetería artesanal en el distrito de Barranco 2018.  
Conclusión Específica 3 
Finalmente, con respecto a la dimensión Factibilidad Económica, se obtuvo que en la 
muestra de 20 Mypes cafetaleras de la región Amazonas, el 50% indicó que tiene un nivel 
Medio y un 45% indicó que tiene un nivel Alto, es decir que cuentan con las 



















En su mayoría las Mypes cuentan con acceso a información y/o especializaciones 
limitada, unos por falta de conocimientos sobre programas de capacitación que brindan 
las instituciones públicas o privadas en el mercado comercial; mientras que otros por falta 
de recursos para poder acceder a ello. Por tal motivo es recomendable que cada cierto 
periodo analice la importancia de adquirir un nuevo conocimiento e invertir en ellos, dado 
que del 100% de nuestro estudio, el 50% cuenta con los recursos necesarios en un nivel 
medio de requerimiento para la factibilidad. 
 
Recomendación específica 1 
Respecto a la factibilidad operativa, se tiene que tener más presente la capacidad humana 
con la que cuenta cada organización, ya que depende de esta organización la producción 
de  la empresa; así también como adaptarse a nuevas formas de trabajo mediante la 
aplicación de técnicas que lleven a las necesidades del cliente; dado que al aplicar el nivel 
de Factibilidad Operativa se dio a conocer que el 70% se ubica en un nivel medio. 
 
Recomendación Específica 2 
La factibilidad Técnica aplicada en esta investigación resulta aceptable, dado que el 50% 
cuenta con un nivel alto y medio respectivamente. Por lo que sería provechoso analizar 
las probabilidades de adquirir tecnologías y las que ya cuentan con ello ver una manera 
de hacer de estas lograr el mejor resultado para la organización. 
 
Recomendación específica 3 
En cuanto a la Factibilidad Económica, las Mypes tienen que ser muy cuidadosas en su 
elección al momento de obtener un financiamiento, dado que de no hacer un buen filtro 
o tener poco conocimiento del proceso; puede provocar incertidumbres y/o hasta pérdidas 
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Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objetivo de solicitarle muy gentilmente unos minutos de su tiempo 
para poder completar esta encuesta que a continuación se observa. Cabe mencionar que el propósito de dicha 
encuesta, que ha sido elaborada con fines universitarios, servirá para recopilar datos informativos acerca de 
“Estudio para la Factibilidad de creación de una cafetería artesanal de las Mypes cafetaleras de la región 
Amazonas, en Barranco 2018” 
*Le agradezco de antemano su tiempo, comprensión y disposición brindada. 
  
INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta una serie de preguntas, las cuales Usted deberá responder 
marcando con un aspa (X) la respuesta que considere conveniente.  
CUESTIONARIO 
 




















1. Su empresa se siente capacitada para 
direccionar la creación de una cafetería 
artesanal      
2.Su empresa tiene accesibilidad a 
capacitaciones sobre temas innovadores 
para su personal      
Sistema de procesos 
3.Su empresa tiene la capacidad de 
implementar un sistema de producción para 
la creación de una cafetería artesanal      
4. su empresa tiene la capacidad de 
contratar a personal mayor capacitado en el 
sistema      
5. Su empresa tiene conocimientos sobre 
técnicas de procesos      
Recursos materiales 
6. Cuenta con recursos materiales 
accesibles para la creación de una cafetería 
artesanal           
7. Considera que su empresa cuenta con la 
materia prima que permita adaptarse al 
estilo de café artesanal           
Aceptación de los usuarios         
8. Considera que los usuarios acepten 
positivamente su sistema de proceso 






9. Tiene conocimiento de la Tecnología 


















10. Cuenta con los materiales artesanales 
para aplicar dicha tecnología      
11. De no contar con los materiales 
necesarios, seria accesible adquirirlos      
Organización Humana 
12. Su empresa cuenta con capacidad 
humana para desarrollar dicha tecnología en 
la creación de una cafetería artesanal           
13. Está dentro de las posibilidades de su 
empresa contratar servicios de expertos en 
Organización direccional      
Proceso de Producción 
14. Su empresa podría establecer 
tecnología artesanal en su proceso de 
producción      
15. Su empresa cuenta con los 
implementos para producir artesanalmente.      
Capacidad de Producción 
16. Considera que en su Empresa la 
capacidad de producción es igual a la 
producción real      
17. su empresa puede abastecer toda la 
demanda que el mercado genere.      
Localización 
18. Considera que Barranco es un lugar 
estratégico para la creación de una cafetería 
artesanal.      
19. A su empresa le es interesante 





20. Su empresa posee los recursos 
económicos para la creación de una 
cafetería artesanal 
     
21. De no contar con los recursos 
económicos,  
consideraría adquirir un financiamiento 
     
Socio económico   
22. Considera que el beneficio que obtendrá 
ayudará al crecimiento económico de las 
Mypes cafetaleras de la región amazonas 
     
Costo 
23. Consideraría incurrir en los costos 
necesarios para la Creación de una Cafetería 
Artesanal 
     
Beneficio 
24. Crees que los beneficios serán mayores 
a los costos que realizaría 
     
Ejecución      
25. Su empresa se encuentra dispuesta en 
ejecutar pronto el proyecto. 
     
PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES E INDICADORES 
 
VARIABLE: FACTIBILIDAD 
Problema Principal Objetivo Principal Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medicion Niveles o rangos Niveles o rangos 
¿Cuál es la factibilidad para la 
creación de una cafetería artesanal 
por parte de las mypes de la región 
amazonas, en el distrito de Barranco, 
2018?  
 Describir la Factibilidad para la 
creación de una cafetería artesanal 
por parte de productores 
cafetaleros de la región Amazonas, 






















(1) Casi nunca 
(2) Usualmente no 
(3) Ocasionalmente 
(4) Usualmente 




































 Aceptación de los usuarios 
8 
¿Cuál es la factibilidad operacional a 
considerar para la creación de una 
cafetería artesanal en el distrito de 
Barranco, 2018? 
Describir cuál es la factibilidad 
operacional a considerar para la 
creación de una cafetería artesanal 
















Organización Humana 12,13 
Proceso de producción 
14,15 
¿Cuál es la factibilidad técnica a 
aplicar para la creación de una 
cafetería artesanal en el distrito de 
Barranco, 2018?  
 
Describir cuál es la factibilidad 
técnica a aplicar para la creación 
de una cafetería artesanal en el 
distrito de Barranco, 2018. 



















¿Cuál es la factibilidad económica 
para la creación de una cafetería 
artesanal en el distrito de Barranco, 
2018?  
Describir cuál es la factibilidad 
económica para la creación de una 









Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Tipo: aplicada 
 
Alcance: transeccional de nivel descriptivo 
 




Población:   La población informante del presente trabajo 
de investigación y estudio ha quedado definida por las 
Mypes cafetaleras artesanales del Departamento de 
Amazonas, provincia de Utcubamba 2018.  
 
Tipo de muestreo: Censal 
 
Tamaño de muestra: 20 




Autores:  Asca Carrion, Angela y Yoplac Llatance, Keydi 
Año: 2018 
Monitoreo: Control interno 
Ámbito de Aplicación: Mypes Cafetaleras de departamento de 
Amazonas 
Forma de Administración: individual 
DESCRIPTIVA: 
Distribución de frecuencias y porcentajes 
Gráfico de barras. 
 
INFERENCIAL: 
Confiabilidad: Alfa de Cron Bach. 
 
ANEXO 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
